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В роботі розглядається методологія колективного експертного оцінювання 
(МКЕО) як засіб формування, оцінювання та ранжування педагогічних умов 
ефективної підготовки ІТ-спеціалістів. Методологію було адаптовано для 
вирішення конкретної задачі – формування педагогічних умов професійної 
підготовки майбутніх інженерів-програмістів.  В МКЕО існують два кола 
завдань, що мають принциповий і загальний для всіх експертиз характер - 
формування експертних груп та проведення процедури збору експертної 
інформації. Було сформовано колектив експертів, який складався  з завідувачів 
кафедр, професорів, викладачів провідних вищих навчальних закладів України, 
професійна діяльність яких пов’язана з підготовкою фахівців вищезазанченого 
профілю, а також  роботодавців – керівників великих комп'ютерних фірм і 
провідних спеціалістів у ІТ-галузі. Безпосередня експертиза включала п’ять 
етапів 
І етап –  підготовка колективного експертного оцінювання; 
ІІ етап – формування експертної групи; 
ІІІ етап – генерація експертної інформації; 
ІV етап – експертиза; 
V етап – ранжування педагогічних умов. 
На останньому п’ятому етапі було обчислено агреговану узгоджену експертну 
оцінку, та за результатами обчислень визначено найбільш значущі педагогічні 
умови з метою їх впровадження в навчальний процес при  професійній 
підготовці майбутніх інженерів-програмістів. 
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